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1 El presente artículo corresponde a una revisión de la ponencia Nodo Pensamiento Pedagógico contemporáneo, no publicada pero presentada en el VI Congreso Colombia-
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Resumen
Este artículo de investigación 
presenta las herramientas 
conceptuales biopolítica, 
gubernamentalidad y subjetividad, 
del tercer período de pensamiento 
de Michel Foucault, permiten 
entender que la libertad no solo 
se presenta en tanto resistencia a 
la dominación, sino como ejercicio 
ético de auto- constitución. El 
Nodo Pensamiento Pedagógico 
Contemporáneo se apropia 
de estos instrumentos para 
emplearlos como rejilla analítica de 
los fenómenos educativos, con el 
objetivo de develar teóricamente 
y resistir en sus innovaciones esa 
pedagogía que, respondiendo a 
los imperativos del mercado, hace 
de la cátedra un ejercicio que 
doblega la voluntad e impide la 
gestación de una escuela otra.
Palabras clave: Pensamiento 
antihumano, investigación, 
innovación, educación, libertad, 
subjetividad.
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Summary
This research article shows 
conceptual tools such as 
biopolitics, governmentality and 
subjectivity from the third period 
of Michel Foucault’s thought, 
which allows to understand that 
freedom not only presents itself 
as resistance to domination, but 
as an ethical exercise of self-
constitution. The Contemporary 
Pedagogical Thought Node 
appropriates these instruments to 
use them as an analytical grid for 
the educational phenomena, with 
the aim of theoretically unveiling 
and resisting in its innovations to 
that pedagogy which, in response 
to the imperatives of the market, 
makes the cathedra an exercise 
that bends the will and prevents 
the gestation of another school.
Key words: Antihuman thinking, 
research, innovation, education, 
freedom, subjectivity.
Key words: Antihuman thinking, 
research, innovation, education, 
freedom, subjectivity.
Resumo
Este trabalho de pesquisa 
apresenta as ferramentas 
biopolítica conceituais, 
governamentalidade e 
subjetividade, o terceiro período 
Michel Foucault pensava, nos 
permitem compreender que a 
liberdade não só é apresentado 
como resistência à dominação, 
mas como exercício ético da 
auto-constituição. Nó Pensamento 
Pedagógico Contemporâneo 
apropria desses instrumentos 
para uso como grelha analítica 
dos fenómenos educativos com o 
objetivo de revelar teoricamente e 
resistir inovações que a pedagogia, 
responder aos imperativos do 
mercado, faz a cadeira de um 
exercício que se dobra a vontade e 
previne a gravidez de uma escola 
de outro.
Palavras chave: pensamento 
anti-humano, pesquisa, 
inovação, educação, liberdade, 
subjetividade.
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Escribir para innovar  
(A modo de introducción) 
8QDGHODVPiVIDPRVDVIUDVHVGH-RUJH/XLV%RUJHV´XQRQR
HVORTXHHVSRUORTXHHVFULEHVLQRSRUORTXHKDOHtGRµUHVXHQD
HQHODPELHQWHHVFRODUFRPRGLUHFWUL]GLGiFWLFDDVHJXLU/DHVFUL-
WXUDSDVDDVtDVHU ODYHULÀFDFLyQGHODDSUHKHQVLyQGHORVWHPDV
SURSXHVWRVHQFODVHORFXDOODUHOHJDDXQVHJXQGRSODQR1RVHQ-
FRQWUDPRVHQ´ODVVRFLHGDGHVGHDSUHQGL]DMHµ1RJXHUDS
316), en donde el docente no es más que un mediador entre el co-
nocimiento establecido en los planes de estudio y el alumno cuya 
mente, como tabula rasa, debe ser llenada con el mayor número de 
contenidos, pues estos serán indagados en las pruebas estandariza-
das, que son encargadas de medir la calidad educativa y determinar 
ODFDOLGDGGHOGRFHQWH(OUHHPSOD]RHQODIRUPDGHHYDOXDFLyQGH
los logros, como metas alcanzadas, por las competencias en tanto 
´VDEHUKDFHUHQFRQWH[WRµQRGHMDGHVHUXQHXIHPLVPRSXHVOD
UHVSXHVWDVROLFLWDGD\DHVWiHVWDEOHFLGD
/DLPDJLQDFLyQTXHSHUPLWHSHQVDURWURPXQGRSLHUGHDQWHOD
LQWHOLJHQFLDTXHSHUSHWXDHODFWXDO'HHVWHPRGRODHVFXHODVH
constituye en un laboratorio en el que la innovación de aula de un 
PDHVWURVHSRVWXODFRPRHOJUXSRH[SHULPHQWDOGHXQDLQYHVWLJD-
ción de psicología cognitiva, anclada al enfoque estructuralista de 
ODSHGDJRJtDTXHGHVSOLHJDHVWUDWHJLDVSDUDDSUHQGHUPHMRUSHUR
QRSDUDKDFHUGHOPXQGRXQOXJDUPHMRU'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD
HOPDHVWURQRHVPiVTXHXQIXQFLRQDULRXQDÀFKDLQWHUFDPELD-
EOHHQODPDTXLQDULDUHSURGXFWRUDGHOVLVWHPD
Para desmarcarse de la estandarización como resistencia a la 
KRPRJHQL]DFLyQHVSUHFLVRHPSUHQGHUXQDWDUHDGLIHUHQWHDOD
trasmisión asertiva de conocimientos, se debe señalar el reco-
rrido en la consecución de lo que se es, pues no se enseña el 
FRQRFLPLHQWRVLQRXQDIRUPDGHYLGDJXLDGDSRUDPRUDpVWH
El maestro es en sí el camino y no el guía que sigue el aprendiz 
SDUDOOHJDUDODFLPDGHODPRQWDxD(QWDQWRODUHODFLyQPDHV-
tro discípulo está más cercana a la tragedia edípica que a cual-
TXLHURWUDOD~QLFDPDQHUDGHDJUDGHFHUDOPDHVWURVXERQGDG
HVWUDVJUHGLHQGRVXVHQVHxDQ]DVDOHPSH]DUXQFDPLQRSURSLR
/DSURIHVLRQDOL]DFLyQGHORÀFLRKDGLOXLGRHQHODQRQLPDWR
al individuo concreto que entrega su vida a la escuela por un 
DFWRIHHQHOIXWXUR(QRSRVLFLyQD%RUJHVHOHYDQJHOLRVHxDOD
ODUHVSXHVWDGH-HV~VDORVIDULVHRVTXHOHLQFUHSDEDQSRUTXp
VXVGLVFtSXORVUHFRJtDQED\DVHOGtDGHUHSRVRVXGHFODUDFLyQ
HVHOKRUL]RQWHGHDFFLyQDTXtSUHVHQWH´ORTXHKDFHSHFDGRU
DOKRPEUHQRHVORTXHFRPHVLQRORTXHVDOHGHpOµ/DSDOD-
bra se constituye así en determinante de lo que se es, aquello 
sobre lo quHVHKDGHMX]JDU1RVHHVORTXHVHKDOHtGRFRPR
DOLPHQWRFXOWXUDO VLQR ORTXHVHHVFULEHGRQGHVHKDGHMDGR
SODVPDGRHOVHU
1RVHHVFULEHSDUDFRUURERUDULGHDVSUHFRQFHELGDVRPRVWUDU
la esencia, tampoco para acercarse al camino demarcado, sino 
SDUDFDPELDUSDUDGHMDUGHVHUSXHVSRVLEOHPHQWHHVH\RVHDHO
SURGXFWRGHODVXEMHWLYLGDGGHVSOHJDGDSRUORVGLVSRVLWLYRV(Q
lugar de representar el mundo, la escritura crea otro mundo, ci-
PLHQWDODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHHVWHPRGRHVFULELU\DQRHVDWUD-
SDUHOVHUURFDGH3DUPpQLGHVHOLQPXWDEOHVLQRHOGH+HUiFOLWR
el que deviene como el agua en el acto de creación y desborda lo 
HVWiWLFR(QWDOVHQWLGRODOHFWXUD\DQRHVORFRQVWLWXWLYRVLQROR
procedimental, el lugar donde se encuentran las armas concep-
WXDOHVSDUDSXOLUHVFLQFHO\PDUWLOORVREUHVt
0LFKHO)RXFDXOW VHSRVWXOD DVt FRPRHO DXWRUTXHEULQGD ODV
KHUUDPLHQWDVSDUDH[SRQHUODSULPDFtDGHODHVFULWXUDVREUHODOHF-
WXUD´(VFULERSDUDQRVHUHOPLVPRµDÀUPyFRQFRQWXQGHQFLD
UHLWHUDGDVYHFHV)UHQWHDORVFUtWLFRVTXHPX\SURQWRWUDWDURQGH
FODVLÀFDUVXSHQVDPLHQWRHQDOJXQDHVFXHODKHJHPyQLFDVHUSHQ-
WHDEDHOXGLHQGRHO VXVWDQWLYR UHFKD]DQGRHOFXDGUR0X\ WHP-
prano, en la Arqueología del saberKDFLHQGRXQEDODQFHGHORUHDOL-
]DGRHLQWHQWDQGRVHxDODUXQDUXWDPHWRGROyJLFDDÀUPy ´1R
no, no estoy donde ustedes tratan de descubrirme, sino aquí, de 
GRQGH ORVPLUR ULHQGRµ S(OHVFDSHGHOFHQWUR HO
XELFDUVHHQHOOtPLWHTXHOHSHUPLWLyWUDQVIRUPDFLRQHVKXLGDV\
UHVLVWHQFLDVSRGUtDVHUVXOD~QLFDFRQVWDQWH6HURWURDOHVFULELU
IXHODWDUHDSULPHUD
(OSUHVHQWHWH[WRPLHQWUDVH[SRQHHOFDPLQRWUDQVLWDGRHQOD
FRQVROLGDFLyQ FRQFHSWXDO \PHWRGROyJLFD GHO1RGR GH 3HQVD-
miento Pedagógico Contemporáneo, es evidencia de los avatares 
\ FRQIURQWDFLRQHV SHUVRQDOHV FRQ OD DFDGpPLFD \ FRQ OD LQVWL-
tución escolar para defender una perspectiva de mundo mani-
ÀHVWDHQODSRVWXODFLyQGHXQDHVFXHODRWUDDSDUWLUGHHQIUHQWDU
DO HVSHMR GH OD HVFULWXUD$O LJXDO TXH)RXFDXOW GHEt HQIUHQWDU
la normalización ante algunos profesionales de la psicología, el 
SVLFRDQiOLVLV\ODSVLTXLDWUtDSXHVQRORJUDEDHQFDMDUSDVDEDGH
XQRDRWURHQE~VTXHGDGHPt
/D HVFULWXUD VH FRQYLUWLy HQFDWDUVLVTXH DPRGRGH WHUDSLD
indaga en el pasado e impide sonreír en el presente, afortunada-
mente, y muy pronto en este proceso, aprendí de Foucault que 
HVFULELUHVHQWDEODUXQDEDWDOODSRUVHU\QRSRUUHFRQRFHU&XDQ-
GRVHDFHSWDTXHHOIXQGDPHQWRHVXQDFRQVWUXFFLyQGHVLJQLÀFD-
GRXQDYHUGDGHQWUHRWUDVTXHVHKDFRQVWLWXLGRKHJHPyQLFDOD
IUXVWUDFLyQVHFRQYLHUWHHQFRUDMH\ODGHVGLFKDHQSDVLyQ(OQR
cumplir con lo que se espera en la sociedadGHPHUFDGRGHMDGH
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DWRUPHQWDU\HOLQVRPQLRGHOVXHxRDPHULFDQRGDSDVRDOYpUWLJR
H[LVWHQFLDO(VFRJtQRVDQDU\URPSHUHOVHJXQGRVHOORGHODSR-
calipsis, no se puede ser un maestro innovador, al menos, uno 
FRPRHOTXHGHVHRVHUVLQODDQJXVWLDGHODSpUGLGDGHOVRVWpQ
Educar en este panorama es instruir, transmitir, llenar el vaso 
YDFtRGHODPHQWHFRQORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQHGXFDWLYD
El discurso sobre evaluación de competencias demarca el cami-
QRGHORTXHVHGHEHHQVHxDUWRGRFXOPLQDHQXQySWLPRH[D-
PHQGH(VWDGR/DPHMRUPDQHUDGHFXPSOLUFRQHVWHREMHWLYR
HVVRPHWHUVHDOOLEURGHWH[WRSXHVHQpOHVWiODYHUGDGORTXHVH
SUHJXQWDUiHQODVSUXHEDV6DEHU\3LVD4ORTXHSHUPLWLUiLQJUHVDU
DODXQLYHUVLGDG\REWHQHUXQEXHQHPSOHR
/RVGRFHQWHVTXHLQWHQWDQKDFHUIUHQWHDODWUDGLFLyQFRJQLWLYD
FRQGXFWXDO KDFHQ XQ OODPDGR DO KXPDQLVPR EXVFDQGR TXH OD
educación sea un acto de liberación, no sólo de didáctica, sino de 
SHGDJRJtDHQWDQWRVHPXHVWUDQFRPRORV´DQWLVLVWHPDµDTXH-
OORVTXH OXFKDQFRQWUD ORHVWDEOHFLGRDOPRVWUDUTXH OR LPSRU-
WDQWHQRHV OD DSUHKHQVLyQGH ORVFRQWHQLGRVGHO WH[WR VLQR OD
FODVHGHFRQWHQLGRTXHHVWiHQMXHJR/DFODYHHVWiHQDSUHQGHUOD
IRUPDFRPRVHHVPDQLSXODGRSDUDLQLFLDUODOLEHUDFLyQ
(OKXPDQLVPRKDWRPDGRGRVFDPLQRV5HOSULPHURKLMRGHO
PDU[LVPRDOFRQFHELUHQODHGXFDFLyQXQLQVWUXPHQWRGHODEXU-
JXHVtDSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHORUGHQLPSHUDQWHDSHODDODOL-
EHUWDG FRPRÀQ XOWHULRU GH OD WUDVIRUPDFLyQ GH ODV UHODFLRQHV
VRFLDOHV \ SDUDGyMLFDPHQWH HVWD OLEHUDFLyQ LPSOLFD GREOHJDUVH
\DTXHSDUDGHVHQDMHQDUHVSUHFLVRUHFXUULUDODYLROHQFLDGHOD
HVFXHODHGXFDUSDUDWRPDUFRQFLHQFLDGHFODVHHLQLFLDUODUHVLV-
WHQFLD
(O VHJXQGR KHUHGHUR GH OD WUDGLFLyQ FRQWUDFWXDOLVWD .DQW
5RXVVHDX+DEHUPDVREVHUYDHQODQRUPDHOYHKtFXORGHOLEHUD-
FLyQ\PLWLJDFLyQGHODVGLVLPHWUtDVVRFLDOHVDFXGLHQGRDODUD]yQ
FRPR HVHQFLD GH OR KXPDQR OOHYD VXV HVIXHU]RV D HVWDEOHFHU
acuerdos para fomentar el diálogo, con lo que espera se poten-
FLHQRWUDVHVIHUDVGHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRV1RREVWDQWH
Figura 1.3ULPHUFRORTXLRGHO1RGRGH3HQVDPLHQWR3HGDJyJLFR
&RQWHPSRUiQHRGHMXQLRGH
¿Educar para la libertad?3
Cursar una licenciatura en educación, independientemente del 
FDPSRGLVFLSOLQDUPDWHPiWLFDVLGLRPDVFLHQFLDVKXPDQLGDGHV
HWF VLJQLÀFD LGHDOPHQWH SDUWLU GH DOJR GHQRPLQDGR YRFDFLyQ
en el sentido de que quien la emprende encuentra en los con-
WHQLGRVGHOSHQVXPXQDH[FXVDSDUDODWDUHDHVHQFLDOHGXFDUOD
cual, como acción focalizada en la escuela, implica ir más allá de 
la trasmisión asertiva de un determinado contenido, pues esto 
GHMDUtDODODERUVRPHWLGDDODGLGiFWLFDHQWHQGLGDFRPRODVHVWUD-
WHJLDVGHHQVHxDQ]DTXHSHUPLWHQDOVXMHWRVREUHTXLHQVHHMHUFH
ODDFFLyQDSUHKHQGHUKDELOLGDGHV\FRQWHQLGRVSUHHVWDEOHFLGRV
para lograr así ascender en la escala de seriación institucional 
FRPSXHVWDSRUJUDGRV
*UDQSDUWHGHODOLWHUDWXUDVREUHHGXFDFLyQJLUDVREUHODSUHPLVD
GHFyPRKDFHUTXHHOHVWXGLDQWHGLJD\KDJDORTXHHOGRFHQWHHV-
SHUDGHHVWDPDQHUDODHVFXHODKDSRWHQFLDGRSHUVRQDVLQWHOLJHQ-
WHVHQVXGHÀQLFLyQSURFHGLPHQWDOKLMDGHODSVLFRORJtDFRJQLWLYD
\FRQGXFWXDOKDQDSUHQGLGRDUHVROYHU´SUREOHPDVHQFRQWH[WRµ
SHURQRLPDJLQDWLYRVSXHVQRVHSHUPLWH´VRxDURWURFRQWH[WRµ
/DFRQVLJQDHVDSUHQGHUPiV\PHMRUGHORTXHVHGHEH
 /D FDUDFWHUL]DFLyQ GHVFULWD FRUUHVSRQGH D OD UHYLVLyQ GH OD UHDOL]DGD HQ OD
LQYHVWLJDFLyQ+HWHURWRStDVHVFRODUHV %HOWUiQHQ WRUQRD ODHVFULWXUD
GRFHQWH$TXtHOHMHHVODYRFDFLyQGRFHQWH
 3UREOHPDWL]DU OD HQXQFLDFLyQ´FDOLGDGHGXFDWLYDµHV ODSXQWDGH ODQ]DGH OD
OXFKDTXHVHHPSUHQGHFRQHVWHWUDEDMRDFDGpPLFRSXHVFRQHOODVHLQVWUXPHQ-
taliza la labor docente a la obtención de resultados diseñados por organismos 
multilaterales, invisibilizando otras formas de reconocimiento desligadas del 
PHUFDGR/DHGXFDFLyQVHKDFRQVWLWXLGRHQXQDSpQGLFHGHODIRUPDHPSUH-
VDULDOSUHSRQGHUDQWHHQODDFWXDOLGDGHVDHQODTXHHOVXMHWRVHSUHVHQWDFRPR
FDSLWDO\SRUWDQWRGHEHHVWDUHQFRQVWDQWHDSUHQGL]DMHSDUDQRGHVYDORUL]DUVH
 $TXtQRVHFULWLFDQORVLGHDOHVGHOKXPDQLVPRVLQRDODVFRQVHFXHQFLDVGHVX
LPSOHPHQWDFLyQ´5RXVVHDXXQHQDPRUDGRGHODOLEHUWDGIXHXWLOL]DGRGXUDQWH
OD5HYROXFLyQ)UDQFHVDSDUDFRQVWUXLUXQPRGHORVRFLDOGHRSUHVLyQ$0DU[OH
KXELHUDKRUURUL]DGRHOHVWDOLQLVPR\HOOHQLQLVPRµ)RXFDXOWS
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HVWH~OWLPRKXPDQLVPRVHFRQVWLWX\HHQRWUDIRUPDGHDSULVLR-
nar, pues, igual que el primero, somete para liberar, pues no cues-
WLRQDHORUGHQH[LVWHQWH6
/RTXHPHDVXVWDGHOKXPDQLVPRHVTXHSUHVHQWDFLHUWDIRU-
PDGHQXHVWUDpWLFDFRPRPRGHORXQLYHUVDOSDUDFXDOTXLHU
WLSRGHOLEHUWDG0HSDUHFHTXHKD\PiVVHFUHWRVPiVOLEHU-
tades posibles y más invenciones en nuestro futuro de lo que 
SRGHPRVLPDJLQDUHQHOKXPDQLVPRWDO\FRPRHVWiUHSUH-
VHQWDGRGRJPiWLFDPHQWHGHFDGDODGRGHODEDQLFRSROtWLFR
ODL]TXLHUGDHOFHQWURODGHUHFKD)RXFDXOWS
Del humanismo al dispositivo
/DUHVSXHVWDDHVWD~OWLPDWHQGHQFLDSURYLHQHGHOSHQVDPLHQWR
DQWLKXPDQR DXWRUHV FRPR'HOHX]H (VSyVLWR $JDPEHQ 6OR-
WHUGLMN/D]]DUDWR5DQFLqUHHQWUHRWURVFX\DUHÁH[LyQKDVLGR
DOLPHQWDGDRKDHQWUDGRHQGLiORJRFRQ)RXFDXOWVHHQFXHQWUDQ
en la línea de pensamiento que intenta contrarrestar los efectos 
GHOKXPDQLVPRDOPRVWUDUTXHVXVJUDQGHVORJURVFRUUHVSRQGHQ
DQXHYDVIRUPDVGHHQFDGHQDUDOKRPEUH(QWDQWRKDFHQXQD
DSXHVWDGLIHUHQWHDODVFRQVWUXLGDVVREUHHOVXMHWRPRGHUQRTXH
FRQItDHQODVIXHU]DVGHOSURJUHVR\GHODUD]yQ
(O1RGR´3HQVDPLHQWR3HGDJyJLFR&RQWHPSRUiQHRµHOFXDO
DJUXSDDORVGRFHQWHVGHOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQGH%RJRWi
que realizan innovaciones e investigaciones educativas desde un 
KRUL]RQWHGH FUtWLFD HSLVWHPROyJLFD UHWRPDHO WUDEDMRGH HVWRV
DXWRUHVFRPRUHMLOODDQDOtWLFDGHORVIHQyPHQRVHGXFDWLYRVSDUD
UHDOL]DUXQDDSXHVWDGHHGXFDFLyQOLEHUWDULDDOHMDGDGHORVHQIR-
TXHVFRJQLWLYRFRQGXFWXDO\KXPDQLVWDKHJHPyQLFRVHQODÀOR-
VRItDGHODHGXFDFLyQ
&HQWUDQGRODDWHQFLyQHQODFDWHJRUtD'LVSRVLWLYRHOREMHWLYR
GHOFROHFWLYRHVHYLGHQFLDUODWUDPDGHVXEMHWLYLGDGHVTXHODVWHF-
QRORJtDVELRSROtWLFDV\GHJRELHUQRGHVSOLHJDQVREUHORVVXMHWRV
FRPRSULPHUDLQVWDQFLDGHOHMHUFLFLRGHUHVLVWHQFLDSXHVHQORV
HVSDFLRVGH ODV VRFLHGDGHVGHFRQWURO 'HOHX]H\GHHQGHXGD-
PLHQWR/D]]DUDWRpVWDVOHVFRQVWLWX\HQFRPRSURGXFWRVGHODV
UHODFLRQHVGHVDEHU\SRGHUTXHRSHUDQHQODHVFXHOD
(OGRFHQWHTXHUHDOL]DGLFKDDSXHVWDFXHVWLRQDORTXHSLHQVD
GLFH\KDFHRSHUDFLyQTXHOHOOHYDDGHVFRQÀDUGHOVtPLVPRSXHV
HVH´\RµDSDUHFHFRPRSURGXFWRGH ODVPiTXLQDVGHVXEMHWLYL-
GDGTXHFDSWXUDQDORVVXMHWRV\VHxDODQVXVVXHxRV\DVSLUDFLR-
QHVDOFRQÀJXUDUODJDPDGHGHVHRVTXHVXSHGLWDQODH[LVWHQFLD
/DOLEHUWDGTXHDVtVHHYLGHQFLDDQXODGDVHUHFREUDPiVDOOiGHO
HMHUFLFLRGHODUHVLVWHQFLDHQODWDUHDpWLFDGHDXWRFRQVWLWXFLyQ
donde se rompe con la moral impuesta, con eso que se debe ser, 
FRQHVRTXHVHHVSHUDVHKDJDSRUTXHHVORFRUUHFWRSXHVUHSUH-
VHQWDODIRUPDHQTXHODVDFFLRQHVVRQGLULJLGDV
(VWDDSXHVWDYDPiVDOOiHVFHQDULRHGXFDWLYRDSHVDUGHVHUpVWH
el foco de los intereses investigativos del colectivo, pues, como 
HMHUFLFLRDFDGpPLFRYRFDFLRQDOTXHLQYROXFUDDORVGRFHQWHVGHO
FROHFWLYRHVQHFHVDULRDÀUPDUTXHÀMDUODDWHQFLyQHQHVWHiPEL-
WRQRHVVXÀFLHQWHHVSUHFLVROOHYDUODDFFLyQDODVGHPiVHVIHUDV
GHOFRPSOHMRGHODH[LVWHQFLD\DTXHORpWLFRFRPRFRUUHVSRQ-
GHQFLDHQWUHORTXHVHGLFH\KDFHDPRGRGHDFFLyQUHÁH[LYD
debe incidir en todas las facetas, incluso en aquellas que se cree 
HVWiQSRUIXHUDGHOGLVSRVLWLYRFRPRODOLEHUWDG\DTXHLQFOXVR
HQHVWHiPELWRVHKDVLGRFRQÀJXUDGR/RVHVFDSHVKDQVLGRLQ-
WHULRUL]DGRV
/XHJR GH ´KDFHU YLVLEOH HO GLVSRVLWLYRµ 0DUWtQH]  S
 GH FDUDFWHUL]DU ODV FDGHQDV GH YHU DO HQHPLJR GH IUHQWH
es necesario, como segundo estadio, estructurar las estrategias 
GHFRQIURQWDFLyQSXHVVLHOGLVSRVLWLYRDFW~DVREUH ORVVXMHWRV
mediante el despliegue de tecnologías dispuestas para someter, 
la resistencia no puede quedar en el ingenuo reclamo, es preciso 
erigir un plan que permita contrarrestar la fuerza disciplinaria y 
GHJRELHUQRGHODVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUiQHDV
/DHGXFDFLyQHVWiGHQWURGHXQGLVSRVLWLYRGHJRELHUQRFRQ
políticas de control de la población que llegan para ser ense-
xDGDV\DSUHQGLGDVSRUHMHPSORDWUDYpVGHOFXUUtFXOR'H
DKtTXHHOGLVSRVLWLYRGHVHJXULGDGJRELHUQHGHXQDPDQHUD
sutil y utilice la libertad como tecnología de gobierno […] 
En esta misma dinámica aparecen los enunciados biopolíti-
FRVGH´SUR\HFWRGHYLGDµ\´VHUHPSUHVDULRGHVtPLVPRµ
 (O SURJUDPD ´6HU SLOR SDJDµ GHO0LQLVWHULR GH(GXFDFLyQ1DFLRQDO HV HO
HMHPSORSRUH[FHOHQFLD6HRWRUJDQSUpVWDPRVEHFDVDORVHVWXGLDQWHVGHORV
FROHJLRVS~EOLFRVFRQPHMRUHVUHVXOWDGRVHQODVSUXHEDVHVWDWDOHVTXHSHU-
WHQH]FDQDORVQLYHOHVPiVEDMRVGHO6LVEpQSDUDHVWXGLDUHQODXQLYHUVLGDG
$FFHGHUDHOODVVHHQWLHQGHFRPRXQSUHPLRDOHVIXHU]R\GHGLFDFLyQTXH
les permitió sobresalir sobre los otros en condiciones de una competencia 
EDMRUHJODVFODUDVODFXDOVXSRQHTXHVRORVHDQEHQHÀFLDULRVORV´PHMRUHVµ
DTXHOORVTXHORJUDURQDGDSWDUVHDODOyJLFDHVFRODU\VHUiQXQRVH[FHOHQWHV
HPSOHDGRVRHPSUHQGHGRUHV(OUHVWRGHEHDVXPLUODVFRQVHFXHQFLDVGHQR
KDEHUDSURYHFKDGRHOWLHPSR'HHVWHPRGRVHSHUSHW~DODSREUH]D\ODIDOWD
GHRSRUWXQLGDGHVPLHQWUDVVHOHVMXVWLÀFDVHFULPLQDOL]D
 (OGLVSRVLWLYRHVODUHGGHUHODFLRQHVTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHUHQWUHHOHPHQ-
WRVKHWHURJpQHRVGLVFXUVRV LQVWLWXFLRQHV DUTXLWHFWXUD UHJODPHQWRV OH\HV
PHGLGDV DGPLQLVWUDWLYDV HQXQFLDGRV FLHQWtÀFRV SURSRVLFLRQHV ÀORVyÀFDV
PRUDOHVÀODQWUySLFDVORGLFKR\ORQRGLFKR&DVWURS
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6HJ~QORVFXDOHVORVHVWXGLDQWHVWLHQHQTXHKDFHUGHVXYLGD
XQSUR\HFWRFRQPLVLyQPHWDVSODQHV\GDUUHVXOWDGRVVH
OHVH[LJHVHUDXWyQRPRVFRQOLEHUWDGGHWRPDUVXVSURSLDV
decisiones, pero dentro del marco de gubernamentalidad 
TXHVHOHVSUHVHQWD0DUWtQH]S
/DVLQYHVWLJDFLRQHVTXHUHDOL]DHO1RGRVRQXQDDSXHVWDpWLFD
\SROtWLFDVREUHXQDSODWDIRUPDHSLVWHPROyJLFDTXHYDDODOXFKD
SRUHOVLJQLÀFDGRGHODHGXFDFLyQ&XHVWLRQDUODHPHUJHQFLDGH
ORVHQXQFLDGRVVREUH ORVTXHVHKDQFRQVWUXLGR ORVVDEHUHV\
SUiFWLFDV SHUPLWH DJULHWDU HO HQIRTXH KHJHPyQLFR GH ´LQQR-
YDFLyQµSDUDHOPXQGRGHOHPSUHQGLPLHQWR\DEULUHOHVSHFWUR
GHSRVLELOLGDGHVGHSRWHQFLDPLHQWRKXPDQRQRVXERUGLQDGDV
DOOXFUR
/DVLQQRYDFLRQHVVRQVXVFLWDGDVFRPRHMHUFLFLRVTXHWUDQVLWDQ
esa delgada línea de la telaraña escolar dispuesta por los dispo-
sitivos biopolíticos y de gobierno, mostrando la necesaria tarea 
GHOFUXFHHQWUHRFXSDUXQDSRVLFLyQGHVXMHWRRVHUVXMHWRGHODV
SURSLDVDFFLRQHVHQWUHVHUXQGRFHQWHSUHVDTXHQRKDFHPiV
TXHHQUHGDUVHHQpVWD DO LQWHQWDU OLEHUDUVHRXQGRFHQWHDUDxD
TXHHYLGHQFLDQGRHOGLVSRVLWLYRFUHDQXHYRVKLORVSDUDFRQGXFLU
KDFLDODOLEHUWDGDORVLQVHFWRVTXHFDHQHQVXUHG\QRTXLHUHGH-
YRUDUSXHVKDWUDVPXWDGRKDHPSH]DGRDSHQVDUGHRWURPRGR
´(OHMHUFLFLRGHWUDWDUGHSHQVDUGHRWURPRGRHQ)RXFDXOWHVWi
ELHQOHMRVGHVHUXQPHURGHSRUWHLQWHOHFWXDODQWHVDOFRQWUDULR
HVODFRQGLFLyQGHSRVLELOLGDGPLVPDSDUDODFUHDFLyQGHOLEHUWDGµ
0RUH\S
$SDUWLUGHSUiFWLFDVORFDOL]DGDVHQHOiPELWRHVFRODUHVSRVLEOH
JHQHUDURWURVFDPSRVGHEDWDOODVtORVVXMHWRVHVWiQDWDGRVDODV
cadenas del mercado, pero la libertad se encuentra en escoger 
otro tipo de cadenas, las otorgadas por la vocación como apuesta 
GHHQIUHQWDPLHQWRDORVGLVSRVLWLYRVTXHDWUDSDQHO\R\QRVKD-
FHQLGHQWLÀFDUORFRQFRVDVPDWHULDOHVRVLPEyOLFDV3DVDUGHODV
XWRStDVD ODV´+HWHURWRStDVµ)RXFDXOWSFRQFHELU
ODFiWHGUDFRPRHVSDFLRVWLHPSRVGRQGHODHVFXHODKDFHUHDOLGDG
ODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXH OXHJRKDQGH LUUDGLDUVHD ODVRFLHGDG
SXHV´HQFHUUDGRVHQODSULVLyQGHODLGHQWLGDGTXHVHQRVDVLJQDµ
%ULRQ\+DUFRXUWSHOUHÁHMRVHDVLPLODDO\R
/DOXFKDSRUXQDVXEMHWLYLGDGPRGHUQDSDVDSRUXQDUHVLVWHQ-
FLDDODVGRVIRUPDVDFWXDOHVGHVXMHFLyQXQDTXHFRQVLVWHHQ
LQGLYLGXDUQRVVHJ~QODVH[LJHQFLDVGHOSRGHURWUDTXHFRQVLVWH
en vincular cada individuo a una identidad sabida y conocida, 
GHWHUPLQDGDGHXQDYH]SRUWRGDV/DOXFKDSRUODVXEMHWLYLGDG
VHSUHVHQWDSXHVFRPRGHUHFKRDODGLIHUHQFLD\GHUHFKRDOD
YDULDFLyQDODPHWDPRUIRVLV'HOHX]HS
De la libertad a una estética de 
la existencia
En sXVGRVSULPHURVSHUtRGRVGHUHÁH[LyQ)RXFDXOWQHJy OD
SRVLELOLGDGGHSUHSDUDUDXQVXMHWRSDUDODOLEHUWDG%LHQVHDFHQ-
trando la atención en el saber donde se pretende erigir un cono-
FLPLHQWRREMHWLYR\QHXWUDORGHVGHHOSRGHUFRQODVSUiFWLFDV
GHGLVFLSOLQDPLHQWRFRUSRUDOVRORKDVWDTXHUHIRUPXODVXREUD\
aparece en positivo la libertad, emerge, para quienes nos dedica-
mos a la educación y al estudio de su obra, la posibilidad de una 
HVFXHODRWUD
El arsenal teórico-metodológico empleado desde la óptica de 
Las palabras y las cosas )RXFDXOWFRPR WH[WR LFyQLFRGHO
SHUtRGR DUTXHROyJLFR QR SHUPLWH SHQVDU DO KRPEUH PiV TXH
como un producto de las reglas de formación discursiva median-
WHODGXSOD´ HPStULFRWUDVFHQGHQWDOµ)RXFDXOWSTXH
FRQVWLWXLGDGHVGHHO VLJOR;,;EDMRHO DXVSLFLRGH ODV&LHQFLDV
+XPDQDVKDFHGHOKRPEUHREMHWRGHXQVDEHU\VXMHWRGHFRQR-
FLPLHQWRXQREMHWRTXHVHSXHGHFRQRFHUDSDUWLUGHODÀQLWXG\
XQVXMHWRVLQHOFXDOQRH[LVWLUtDHOFRQRFLPLHQWR
'LFKRGHRWUDPDQHUD VHKDFtD GHO KRPEUHXQREMHWRGH
FRQRFLPLHQWR SDUD TXH HO KRPEUH SXGLHUD FRQYHUWLUVH HQ
VXMHWRGHVXSURSLDOLEHUWDG\GHVXSURSLDH[LVWHQFLD$KR-
ra bien, lo que ocurrió –y por ello se puede decir que el 
KRPEUHQDFLyHQHOVLJOR;,;²HVTXHDPHGLGDTXHVHGHV-
SOHJDEDQWRGDVHVWDVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHOKRPEUHFRPR
REMHWRSRVLEOHGHO VDEHU DXQTXH VHKD\DGHVFXELHUWR DOJR
VHULRQXQFDVHHQFRQWUyHVWHIDPRVRKRPEUHHVWDQDWXUD-
OH]DKXPDQDRHVWDHVHQFLDKXPDQDRORSURSLRGHOKRPEUH
>«@HOKRPEUHGHVDSDUHFHHQODÀORVRItDQRFRPRREMHWRGH
VDEHUVLQRFRPRVXMHWRGHOLEHUWDG\GHH[LVWHQFLD&DVWUR
S
&RKHVLyQSURIXQGL]DGDHQHO VHJXQGRSHUtRGRGHVXSHQVD-
PLHQWR SHUR \D QR GHVGH ´ODV UHJODV GH IRUPDFLyQ GLVFXUVLYD
TXHDEDQGRQDHQHVWHODSVRµ'UD\IXV\5DELQRZS
sino desde la vuelta a lo institucional en Vigilar y castigar, donde 
retoma el sendero de Historia de la locura/DGHVFULSFLyQGH OD
 (O VXMHWR HV XQ HPSOD]DPLHQWRRSRVLFLyQTXHYDUtDPXFKR VHJ~Q HO WLSR
VHJ~QHOXPEUDOGHOHQXQFLDGR'HOHX]HS
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normalización y el panóptico implican erradicar cualquier aspi-
ración a la libertad, pues ella no se presenta más que como una 
postura ingenua en quienes desconocen las redes que envuel-
YHQ HO HVFHQDULR HVFRODU(OSRGHU LUUDGLDUi WRGRV ORV iPELWRV
LQVWLWXFLRQDOHV\VXMHWDUiDOSHQVDPLHQWR/DVLQLFLDWLYDVHPSUHQ-
didas en la escuela despliegan estrategias de disciplinamiento 
FRUSRUDOTXH OOHYDQ LUUHPHGLDEOHPHQWHD ODKRPRJHQL]DFLyQ\
FRPRQHJDFLyQGHDXWHQWLFLGDG\DXWRQRPtDQRKDFHQRWUDFRVD
TXHFRQVWLWXLUDORVVHUHVKXPDQRVHQXQSURGXFWRGHODVUHOD-
FLRQHVGHVDEHU\GHSRGHU
/DGLVFLSOLQD´IDEULFDµLQGLYLGXRVHVODWpFQLFDHVSHFtÀFDGH
XQSRGHUTXHWRPDDORVLQGLYLGXRVDODYH]FRPRREMHWRV
\FRPRLQVWUXPHQWRVGHVXHMHUFLFLR1RHVXQSRGHUWULXQ-
IDQWHTXH DSDUWLU GH VXSURSLR H[FHVRSXHGDÀDUVHGH VX
VXSHUSRWHQFLDHVXQSRGHUPRGHVWRVXVSLFD]TXHIXQFLRQD
según un modelo de una economía calculada pero perma-
QHQWH+XPLOGHVPRGDOLGDGHVSURFHGLPLHQWRVPHQRUHV VL
VHFRPSDUDQFRQORVULWXDOHVPDMHVWXRVRVGHODVREHUDQtD o 
ORVJUDQGHVDSDUDWRVGHO(VWDGR<VRQSUHFLVDPHQWHHOORV
ORVTXHYDQDLQYDGLUHVDVIRUPDVPD\RUHVDPRGLÀFDUVXV
mecanismos y a imponer sus procedimientos […] El secreto 
del poder disciplinario se debe en efecto al uso de instru-
PHQWRVVLPSOHVODLQVSHFFLyQMHUiUTXLFDODVDQFLyQQRUPD-
lizadora y su combinación en un procedimiento que le es 
SURSLRHOH[DPHQ)RXFDXOWS
/D LQWURGXFFLyQGH OD WHUFHUDJHQHUDFLyQGHKHUUDPLHQWDVKD
SURSLFLDGR ODV FRQGLFLRQHVSDUDSRQHU HQWUHSDUpQWHVLVQXHYD-
mente en el pensamiento educativo y en clave foucaultiana, la 
libertad como posibilidad fáctica, pues al pasarse de entender el 
poder como dominación que encamina todo intento libertario 
KDFLDHOFKRTXHHQWUHGRVSRORVRSXHVWRVHOSRGHUODOLEHUWDG
DOHVFHQDULRTXH OHFRQFLEHFRPRFRQGLFLyQ LQKHUHQWHGH OD OL-
EHUWDG VH WUDVODGD HO pQIDVLV GH OD DQDOtWLFDGH ORVGLVSRVLWLYRV
disciplinarios y biopolíticos, a los gubernamentales
El paso de la analítica disciplinar a la gubernamental, en donde 
la libertad no solo se presenta como resistencia a la dominación, 
VLQRFRPRHMHUFLFLRpWLFRGHDXWRFRQVWLWXFLyQKDSHUPLWLGRHQ
la analítica escolar ir más allá de develar el contrasentido que la 
DFRPSDxDGHVGHVXFRQÀJXUDFLyQPRGHUQDQHJDUODGLIHUHQFLD
mientras se presenta como la esperanza de las transformaciones 
VRFLDOHVFRPRGHUHFKRLPSRVWHUJDEOHDOEULQGDUODVKHUUDPLHQ-
WDVSDUDTXHORVVXMHWRVVHFRQVWLWX\DQDXWyQRPRVDOVHUFDSDFHV
GH WRPDU GHFLVLRQHV DVHUWLYDV2EVHUYDU EDMR OD JULOOD DQDOtWLFD
arqueológica y genealógica es evidenciar los despropósitos de la 
HVFXHODFRPRLQVWLWXFLyQTXHRWRUJD´HOFRQRFLPLHQWRµ\´ODOL-
EHUWDGµ&XDQGRVHFHQWUyODDWHQFLyQHQORJXEHUQDPHQWDOVHGD
XQJLURDODIRUPDHQTXHVHPLUDODHVFXHOD
'HODDQDOtWLFDIRXFDXOWLDQDVREUHODJXEHUQDPHQWDOLGDGHPHU-
JHQGRVFDPLQRVXQRQHJDWLYRFRPRFRQWLQXLGDGGHORVHVWXGLRV
arqueológicos y genealógicos, en cuanto observa en la libertad 
XQD´WHFQRORJtDGHJRELHUQRµ )RXFDXOWSTXHPH-
diante los dispositivos de seguridad liberales y de autogestión del 
neoliberalismo, incorpora las tecnologías de gobierno a las nor-
PDOL]DGRUDV HQ HO HVFHQDULR HGXFDWLYR \ XQ VHJXQGR SRVLWLYR
que apunta a la construcción de estrategias de resistencia desde 
XQDHVWpWLFDGHODH[LVWHQFLD(QHO)RXFDXOWGHODV´WpFQLFDVGH
VtµVHSXHGHFRQFHELUODHGXFDFLyQQRGHVGHODWUDGLFLyQKXPD-
QLVWDGH5RXVVHDXVREHUDQtDGHHVD OLEHUWDGFRQVWLWXWLYDGHORV
KRPEUHVVLQRFRPRFXOWLYRGHVtDSDUWLUGHRSHUDFLRQHVVREUH
Vt+DFHUGHODYLGDXQDREUDGHDUWHHVODFRQVLJQD
 (OFRQFHSWRJXEHUQDPHQWDOLGDGHQWHQGLGRSRU)RXFDXOWFRPRQXHYD¶JULOOD
de inteligibilidad’ para su analítica del poder, coloca en el centro el problema 
GHOD¶FRQGXFFLyQGHODFRQGXFWD·%LHQTXHWDOFRQGXFFLyQVHDUHDOL]DGDSRU
LQVWDQFLDV H[WHULRUHV DO VXMHWR ELHQ TXH VHD UHDOL]DGD SRU HO VXMHWRPLVPR
'HVGHHOQXHYRPRGHORGHODJXEHUQDPHQWDOLGDGHOSRGHUHVYLVWRFRPRXQ
¶MXHJRGHDFFLRQHVVREUHDFFLRQHV·\\DQRFRPRXQFRQMXQWRGHUHODFLRQHVGH
GRPLQDFLyQ&DVWUR*yPH]S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Es importante advertir que a partir del estudio de la liber-
WDG\HOSRGHUGH)RXFDXOWVHKDQGHULYDGRGRViPELWRVGH
SHQVDPLHQWRGLIHUHQWHV3RUXQODGRHOTXHFRQWLQXDODSUR-
EOHPiWLFDGHOELRSRGHUFRPRHQHOFDVRGH*LRUJLR$JDP-
EHQ\5REHUWR(VSRVLWR(VGHFLUODYtDTXHHVWXGLDFRPROD
YLGDELRVHQWUDHQODKLVWRULD\VHYXHOYHREMHWRGHOSRGHU
ELRSRGHU\ODSROtWLFDELRSROtWLFD<SRURWURHVWiHOiP-
bito de las prácticas de sí, según las interpretaciones de Pie-
UUH+DGRW:LOKHOP6FKPLGW\RWURV&DGDKLDS
De la Ilustración a una 
Ontología del presente
/D DSXHVWD GHO1RGR FRQFHQWUD HO LQWHUpV HQ HO DVSHFWR SR-
sitivo, por tanto, procura problematizar la forma como el co-
QRFLPLHQWR SURGXFH FDPELRV HQ HO VXMHWR TXH)RXFDXOW HQ VX
~OWLPRSHUtRGRGHSHQVDPLHQWRGHQRPLQDHVSLULWXDOLGDGFXDQGR
WUDVODGDHOKRUL]RQWHGHVXVLQYHVWLJDFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVGHO
gobierno de los otros, al gobierno sobre sí mismo, por medio de 
ODHQXQFLDFLyQ´FXLGDGRGHVtµ
(GXFDUHQ OD´OLEHUWDGµHQDTXHOODTXHSHUPLWHGHVPDUFDUVH
de la que es producida por los dispositivos de gobierno, es un 
principio importante en los indicios que dio Foucault sobre la 
relación maestro-discípulo en sus estudios sobre la inquietud 
de sí, que, en primera instancia, permite romper la estructura 
WUDGLFLRQDOGHODHVFXHODKHUHGHUDGHO´SULQFLSLRGHREHGLHQFLDµ
)RXFDXOWSGHODIRUPDFLyQFULVWLDQDHLUPiVDOOiGHO
GHQRPLQDGRPRPHQWR FDUWHVLDQRGRQGH OD HVSLULWXDOLGDGGHMy
de ser lo fundamental en la formación de los individuos y aparece 
ODOLEHUWDGHQQHJDWLYR/DFODYHHVWiHQSDVDUGHORTXHVHVDEHD
lo que transforma
10
/D OHFWXUD NDQWLDQD TXH UHDOL]D HQ VX ~OWLPR HVWDGLR GH UH-
ÁH[LyQOOHYDDOIUDQFpVDFXHVWLRQDUVREUHGRVFDPLQRVGLIHUHQ-
WHV OD DFWLYLGDGÀORVyÀFD ORTXH VLJQLÀFD VHUÀOyVRIR\ ORTXH
GHEHVHUODHQVHxDQ]DGHODÀORVRItD(QHOSULPHURHOQHJDWLYR
HQFXHQWUDTXHWRGRHOSUR\HFWRHGXFDWLYRNDQWLDQRVHLQVHUWDHQ
HOSDVRGHODQDWXUDOH]DDODKXPDQLGDGHOFXDOVHFRQVLJXHPH-
GLDQWHHOXVRDGHFXDGRGHODUD]yQTXHDODYH].DQWVLW~DFRPR
SULQFLSLREiVLFRGHOD,OXVWUDFLyQ
6LQ HPEDUJR HVWD DSXHVWD JHQHUD GHVFRQÀDQ]D HQ )RXFDXOW
SXHVODSURSXHVWDNDQWLDQDGHOSUR\HFWRLOXVWUDGRGHPD\RUtDGH
HGDGGHWHQHUHOFRUDMHGHVHUYLUVHSRUODSURSLDUD]yQFRPRHMH
DUWLFXODGRUGHOLEHUWDG´LPSOLFDVRPHWHUVHPHGLDQWHODREHGLHQ-
FLDDORVVREHUDQRVµ)RXFDXOWSVRPHWLPLHQWRYROXQ-
tario al operar dentro de la autonomía individual, luego de reco-
nocer los límites de lo que se puede conocer y esperar, dentro de 
ORVFXDOHVHVYLDEOHDFWXDU
/DDSXHVWDNDQWLDQDVHSUHVHQWDFRPRHOPRGHORLGHDOGHUH-
QXQFLDGHVtVRORREHGHFLHQGRDOVREHUDQRVHSXHGHDEUD]DUODOL-
EHUWDGVRORIXQGLpQGRVHFRQODUD]yQVHHQFXHQWUDODSRVLELOLGDG
GHKDOODUVH6HGLPHQWDFLyQGHOPRGHORWHROyJLFRGRQGHODYHUGDG
QRHVWiHQHOVXMHWRVLQRHQXQDIXHUD\DGDGR(QHVWHVHQWLGR
la labor pedagógica no es más que la búsqueda incansable de 
XQFRQRFLPLHQWRSUHGHWHUPLQDGRVHUOLEUHQRHVRWUDFRVDTXH
DFWXDUFRQIRUPHDODVOH\HVGHODUD]yQFRPR\DKDEtDSRVWXODGR
'HVFDUWHV ´VLHPSUH VHQWtD XQGHVHR H[WUHPDGRGH DSUHQGHU D
distinguir lo verdadero de lo falso, para ver claro en mis actos y 
DQGDUVHJXURSRUHVWDYLGDµ
(QHOVHJXQGRHODÀUPDWLYRDSDUWLUGHODUHOHYDQFLDTXH)RX-
FDXOWRWRUJDDODQiOLVLVGHOD,OXVWUDFLyQGHQWURGHVXSUR\HFWRÀ-
ORVyÀFRGHXQD´ RQWRORJtDGHOSUHVHQWHµ11, que se constituye en la 
DSXHVWDpWLFDGHVX~OWLPRSHUtRGRGHSHQVDPLHQWRVHYLVOXPEUD
un posible camino erigido sobre los rastros de los griegos
12$TXt
 3HURHOWLHPSRFRPRVXMHWRRPiVELHQVXEMHWLYDFLyQVHOODPDPHPRULD1R
HVDFRUWDPHPRULDTXHYLHQHGHVSXpV\TXHVHRSRQHDOROYLGRVLQROD´DEVR-
OXWDPHPRULDµTXHGREODHOSUHVHQWHTXHUHGREODHODIXHUD\VHLGHQWLÀFDFRQ
HOROYLGRSXHVHOODPLVPDHVVLQFHVDUROYLGDGDSDUDVHUUHKHFKDHQHIHFWRVX
SOLHJXHVHFRQIXQGHFRQHOGHVSOLHJXHSXHVFRQWLQ~DHQDTXpOFRPRORTXH
HVWiSOHJDGR6RORHOROYLGRHOGHVSOLHJXHHQFXHQWUDORTXHHVWiSOHJDGRHQ
ODPHPRULDHQHOSURSLRSOLHJXH'HOHX]HS
11 Pensar el pasado contra el presente, resistir al presente, no para un retorno, 
VLQR´HQIDYRUHVRHVSHURGHXQWLHPSRIXWXURµ1LHW]VFKHHVGHFLUFRQ-
YLUWLHQGRHOSDVDGRHQDOJRDFWLYR\SUHVHQWHDIXHUDSDUDTXHSRUÀQVXUMD
DOJR QXHYR SDUD TXH SHQVDU VLHPSUH VH SURGX]FD HQ HO SHQVDPLHQWR (O
SHQVDPLHQWRSLHQVDVXSURSLDKLVWRULDSDVDGRSHURSDUDOLEHUDUVHGHORTXH
SLHQVDSUHVHQWH\SRGHUÀQDOPHQWHSHQVDU´GHRWUDIRUPDµIXWXUR'HOHX-
]HS
 (QWUHORVLQYHQWRVFXOWXUDOHVGHODKXPDQLGDGKD\XQWHVRURGHHVWUDWHJLDV
WpFQLFDVLGHDVSURFHGLPLHQWRVHWFTXHQRSXHGHQVHUH[DFWDPHQWHUHDFWLYD-
dos pero que constituyen, o ayudan a constituir, un cierto punto de vista que 
SXHGHVHUXQDKHUUDPLHQWDPX\~WLOSDUDDQDOL]DUTXpHVORTXHHVWiSDVDQGR
DKRUD\FDPELDUOR1RWHQHPRVTXHHOHJLUHQWUHQXHVWURPXQGR\HOGHORV
griegos, pero desde el momento que podemos claramente observar que algu-
QRVGHORVSULQFLSLRVPiVLPSRUWDQWHVGHQXHVWUDpWLFDVHKDQUHODFLRQDGRHQ
GHWHUPLQDGRPRPHQWRDXQDHVWpWLFDGHODH[LVWHQFLDFUHRTXHHVWHWLSRGH
DQiOLVLVKLVWyULFRQRVSXHGHVHU~WLO)RXFDXOWS
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VHDÀUPDTXH OD LPSRUWDQFLDGH.DQW UDGLFDHQ LQWURGXFLUXQD
forma de pensamiento que tiene como referente la actualidad en 
ODE~VTXHGDGHODGLIHUHQFLDGHOSUHVHQWHFRQHOSDVDGR
Para Foucault la Ilustración no debe tener como meta la ver-
GDGVLQRTXHODDFWLWXGTXHODFDUDFWHUL]DFRPRpWKRVÀORVyÀFR
debe encaminar sus esfuerzos a cuestionar, desde la analítica del 
VXMHWRORTXHVHKDLPSXHVWRFRPRFULWHULRGHpVWD$VtHQFRQ-
WUDYtDGH.DQWVXSUR\HFWRGHXQDRQWRORJtDGHOSUHVHQWHHQFD-
PLQDOD,OXVWUDFLyQ\DQRKDFLDHOFRQRFLPLHQWRGHVt\SRUWDQWR
DOFULWLFLVPRVLQRDODFRQVWUXFFLyQGHXQDpWLFDTXHSHUPLWDGHMDU
GHVHUSURGXFWRGHODVUHODFLRQHVGHVDEHU\SRGHUTXHKDQRSH-
UDGR´¢4XpOHTXHGDDQXHVWUDVXEMHWLYLGDG"$OVXMHWRQXQFDOH
©TXHGDªQDGDSXHVWRTXHFRQVWDQWHPHQWHKD\TXHFUHDUORFRPR
núcleo de resistencia, según la orientación de los pliegues que 
VXEMHWLYDQHOVDEHU\GREODQHOSRGHUµ'HOHX]HS
Corolario
+DFHU GH OD HVFXHOD OD SRVLELOLGDG GH XQPXQGR RWURPiV
DOOiGHKDFHUODVFRVDVGHRWURPRGRLPSOLFDHQHOGRFHQWHXQ
´VHUµ GH RWURPRGR /D HQVHxDQ]D D OD YH] TXH VH SUHVHQWD
como amalgama de dispositivos para someter, es un arte que 
GHVPDUFDTXHOLEHUD'LFKDOLEHUDFLyQWLHQHGRVHVWDGLRVHQHO
primero el docente se reconoce como producido por dispositi-
YRV´(OFRQRFLPLHQWRQXQFDUHPLWHDXQVXMHWRTXHVHUtDOLEUH
FRQUHODFLyQDXQGLDJUDPDGHSRGHU\pVWHQXQFDHVOLEUHFRQ
UHODFLyQDORVVDEHUHVTXHORDFWXDOL]DQµ'HOHX]HS
HOVHJXQGRGHUHVLVWHQFLDHGXFDUGHRWURPRGRQRSDUDODDG-
TXLVLFLyQGHFRQWHQLGRVVLQRSDUDPRVWUDUXQPRGRGHYLGD
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